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L Verfehlte Ausweitung des Eigenschaftsbegriffs durch den BGH 
I n e i n e r j ü n g s t e r g a n g e n e n E n t s c h e i d u n g h a t d e r BGH1 d i e 
M ö g l i c h k e i t e r h ö h t e r A b s c h r e i b u n g e n n a c h § 7 b E S t G , d i e d i e 
p e r s ö n l i c h e S t e u e r s c h u l d m i n d e r n , als z u s i c h e r u n g s f ä h i g e S a c h e i -
g e n s c h a f t i . S. des § 4 5 9 II B G B b e z e i c h n e t . E r d e d u z i e r t e d iese 
Q u a l i f i k a t i o n aus e i n e r D e f i n i t i o n des E i g e n s c h a f t s b e g r i f f s , d i e i n 
R e c h t s p r e c h u n g u n d L i t e r a t u r b r e i t e A n e r k e n n u n g g e f u n d e n 
h a t 2 . I h r z u f o l g e f a l l e n u n t e r d e n B e g r i f f d e r E i g e n s c h a f t e n -
n e b e n d e r p h y s i s c h e n B e s c h a f f e n h e i t - , , a l l e t a t s ä c h l i c h e n u n d 
r e c h t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e , w e l c h e d i e B e z i e h u n g d e r S a c h e z u r 
U m w e l t b e t r e f f e n u n d w e g e n i h r e r A r t u n d D a u e r d i e B r a u c h -
b a r k e i t o d e r d e n W e r t d e r S a c h e b e e i n f l u s s e n . " 
D i e A u s w e i t u n g des E i g e n s c h a f t s b e g r i f f s , d i e i n d e r z i t i e r t e n 
F o r m e l z u m A u s d r u c k k o m m t , i s t v e r f e h l t , w e i l d i e G r e n z z i e -
h u n g w i l l k ü r l i c h i s t u n d d i e i n d e n § § 4 5 9 II , 4 6 3 , 4 8 0 II i . V . m i t 
§ 4 7 7 B G B a n g e o r d n e t e n R e c h t s f o l g e n n i c h t p a s s e n . S o e r s c h e i n t 
es w e n i g e i n l e u c h t e n d , d a ß d i e Z u s i c h e r u n g e ines b e s t i m m t e n 
Z o l l s a t z e s d u r c h e i n e n E x p o r t e u r n u r d a n n z u m K r e i s d e r E i g e n -
s c h a f t e n g e h ö r e n s o l l , w e n n d e r i n B e t r a c h t k o m m e n d e Z o l l t a r i f 
n i c h t s t ä n d i g s c h w a n k t . N o c h w e n i g e r v e r m a g es a n g e s i c h t s d e r 
T a t s a c h e , d a ß d e r V e r k ä u f e r m i t s e i n e r Z u s i c h e r u n g e ine v e r -
t r a g l i c h e G a r a n t i e a b g e g e b e n h a t 3 , e i n z u l e u c h t e n , d a ß se ine H a f -
t u n g g e m . § 4 7 7 B G B b i n n e n k ü r z e s t e r F r i s t v e r j ä h r e n s o l l , fa l ls 
e i n e e r h ö h t e A b s c h r e i b u n g s m ö g l i c h k e i t d e n V e r k e h r s w e r t d e r 
K a u f s a c h e b e e i n f l u ß t , abe r e i n e l ä n g e r e V e r j ä h r u n g s f r i s t g i l t , fa l ls 
d i e z u g e s i c h e r t e e r h ö h t e A b s c h r e i b u n g n u r k u r z f r i s t i g e i n z e l n e n 
P e r s o n e n z u g u t e k o m m t u n d d e s h a l b d e n V e r k e h r s w e r t des 
K a u f o b j e k t s n i c h t b e e i n f l u ß t . 
II. Bestimmung des Eigenschaftshegriffs 
D e n E i g e n s c h a f t s b e g r i f f i . S . d e r § § 4 5 9 II , 4 6 3 , 4 8 0 B G B k a n n 
m a n s a c h g e r e c h t n u r i m W e g e e i n e r t e l e o l o g i s c h e n I n t e r p r e t a t i o n 
b e s t i m m e n , d i e d a r a u f a b h e b t , d a ß das G e s e t z an d i e Z u s i c h e r u n g 
v o n E i g e n s c h a f t e n i m G e g e n s a t z z u a l l g e m e i n e n Z u s i c h e r u n g e n 
( G a r a n t i e n 4 ) s p e z i f i s c h g e w ä h r l e i s t u n g s r e c h t l i c h e R e c h t s f o l g e n 
g e k n ü p f t ha t . E s i s t m i t h i n d i e r a t i o l e g i s d a d u r c h z u e r m i t t e l n , 
d a ß m a n p r ü f t , w a n n d i e f ü r Z u s i c h e r u n g e n v o n E i g e n s c h a f t e n 
g e l t e n d e n R e c h t s f o l g e n a n g e m e s s e n e r s c h e i n e n . 
D i e i n d e n § § 4 5 9 II , 4 6 3 , 4 8 0 s o w i e i n § 4 7 7 B G B g e n a n n t e n 
R e c h t s f o l g e n p a s s e n u n e i n g e s c h r ä n k t n u r d o r t , w o k ö r p e r l i c h e 
E i g e n s c h a f t e n des K a u f o b j e k t s z u g e s i c h e r t w u r d e n . S o w i r d d i e 
v o l l e G a r a n t i e h a f t u n g d e r Z u s i c h e r u n g b e i S p e z i e s k ä u f e n ande r s 
als b e i G a t t u n g s k ä u f e n (§ 4 8 0 II B G B ) d e s h a l b a u f d e n M o m e n t 
des V e r t r a g s s c h l u s s e s b e z o g e n , w e i l m a n v o m V e r k ä u f e r e ines 
b e s t i m m t e n O b j e k t s t y p i s c h e r w e i s e e r w a r t e n k a n n , d a ß er im 
Moment des V e r t r a g s s c h l u s s e s d i e p h y s i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r 
S a c h e b e d e u t e n d b e s s e r als d e r K ä u f e r k e n n t 5 , s p ä t e r e B e s c h a f f e n -
h e i t s ä n d e r u n g e n a b e r n i c h t m i t d e r g l e i c h e n S i c h e r h e i t u n t e r b i n -
d e n k a n n . I m U n t e r s c h i e d d a z u m u ß d e r V e r k ä u f e r e i n e r G a t -
t u n g s s a c h e a u c h nach A b s c h l u ß des K a u f v e r t r a g e s m i t a l l e n M i t -
t e l n d a f ü r e i n s t e h e n , d a ß n u r s o l c h e O b j e k t e g e l i e f e r t w e r d e n , d i e 
d i e z u g e s i c h e r t e n E i g e n s c h a f t e n b e s i t z e n . E i n e d e r a r t a u s g e d e h n -
te E i n s t a n d s p f l i c h t i s t n u r f u r d i e p h y s i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r 
K a u f o b j e k t e s i n n v o l l , d i e d e r V e r k ä u f e r i n a l l e r R e g e l d u r c h e n t -
s p r e c h e n d e A u s w a h l d e r z u l i e f e r n d e n O b j e k t e m i t d e n Z u s i c h e -
r u n g e n i n E i n k l a n g z u h a l t e n v e r m a g . D i e U m w e l t , z . B . d i e 
S t e u e r g e s e t z g e b u n g , i s t h i n g e g e n d e n E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n des 
V e r k ä u f e r s v ö l l i g e n t z o g e n . D e u t l i c h e r w i r d d i e r a t i o de r 
§ § 4 5 9 II , 4 8 0 B G B n o c h , w e n n m a n b e r ü c k s i c h t i g t , d a ß d e r V e r -
k ä u f e r f ü r s e i n e Z u s i c h e r u n g e n l e d i g l i c h b i s z u m G e f a h r ü b e r -
g a n g , a l s o b e i b e w e g l i c h e n S a c h e n r e g e l m ä ß i g n u r b i s z u r A b s e n -
d u n g b z w . Ü b e r g a b e ( § § 4 4 6 f . B G B ) e i n z u s t e h e n ha t . A u c h d i e -
se R e g e l u n g is t a u f d i e p h y s i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r S a c h e b e z o -
g e n ; d e n n s ie s o l l d e n V e r k ä u f e r n u r so l a n g e m i t d e m R i s i k o 
e ines A u s e i n a n d e r f a l l e n s v o n z u g e s i c h e r t e r E i g e n s c h a f t u n d R e a -
l i t ä t b e l a s t e n , als er a u f d i e E i g e n s c h a f t e n d e r S a c h e e i n z u w i r k e n 
v e r m a g 6 o d e r d i e S a c h e n i c h t i n f o l g e des T r a n s p o r t e s e r h ö h t e n 
G e f a h r e n ausgese tz t i s t 7 . S c h l i e ß l i c h i s t a u c h d i e V e r j ä h r u n g s v o r -
s c h r i f t des § 4 7 7 B G B a u f k ö r p e r l i c h e E i g e n s c h a f t e n z u g e s c h n i t -
t e n . V o n d e r a l l g e m e i n e n F r a g w ü r d i g k e i t d e r K ü r z e de r V e r j ä h -
r u n g s f r i s t a b g e s e h e n , k a n n d i e R e g e l u n g des § 4 7 7 B G B a l l e i n 
d a m i t g e r e c h t f e r t i g t w e r d e n , d a ß d e r K ä u f e r ers t m i t de r A b l i e f e -
r u n g b z w . Ü b e r g a b e G e l e g e n h e i t e r h ä l t , das K a u f o b j e k t e i n g e -
h e n d u n d i n R u h e a u f se ine B e s c h a f f e n h e i t h i n z u u n t e r s u c h e n . 
D i e V e r j ä h r u n g s o l l t e d e s h a l b n a c h d e m W i l l e n des h i s t o r i s c h e n 
G e s e t z g e b e r s n i c h t m i t d e m G e f a h r ü b e r g a n g , b e i b e w e g l i c h e n 
S a c h e n n i c h t e i n m a l m i t d e r Ü b e r g a b e , s o n d e r n m i t d e r A b l i e f e -
r u n g b e g i n n e n 8 . 
A l l e d iese R e c h t s f o l g e n v e r l i e r e n i h r e n S i n n , w e n n m a n sie a u f 
s ä m t l i c h e U m w e l t f a k t o r e n b e z i e h t , d i e d i e B r a u c h b a r k e i t o d e r 
d e n W e r t d e r S a c h e b e e i n f l u s s e n . S o e r s c h e i n t es als w i l l k ü r l i c h , 
d e n E x p o r t e u r i n F ä l l e n , i n d e n e n er d e m I m p o r t e u r e i n e n b e -
s t i m m t e n Z o l l s a t z z u g e s i c h e r t ha t te , d e r n a c h V e r t r a g s s c h l u ß 
a b g e ä n d e r t w u r d e , ha f t en z u l a s sen , w e n n er e i n e G a t t u n g s s c h u l d 
e i n g e g a n g e n is t (§ 4 8 0 II B G B ) , i h n h i n g e g e n z u en t l a s t en , fa l ls er 
e i n e n b e s t i m m t e n V o r r a t v e r k a u f t ha t t e (§ 4 6 3 B G B ) , o b w o h l 
se ine I n f o r m a t i o n s c h a n c e n u n d S t e u e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n i n b e i -
d e n K o n s t e l l a t i o n e n d i e g l e i c h e n w a r e n . A u c h i s t e t w a i n d e m 
e i n g a n g s d i s k u t i e r t e n F a l l n i c h t e i n z u s e h e n , w a r u m d i e V e r j ä h -
r u n g ers t m i t d e r Ü b e r g a b e des G r u n d s t ü c k s z u l a u f e n b e g i n n e n 
s o l l , o b w o h l d e r K ä u f e r s c h o n w ä h r e n d d e r V e r t r a g s v e r h a n d l u n -
g e n u n e i n g e s c h r ä n k t i n d e r L a g e w a r , s i c h ü b e r d i e R e c h t s l a g e z u 
i n f o r m i e r e n 9 . 
A l s E i g e n s c h a f t e n i . S . d e r § § 4 5 9 II, 4 6 3 , 4 8 0 II B G B s o l l t e n 
d a h e r a u s s c h l i e ß l i c h d i e p h y s i s c h e B e s c h a f f e n h e i t d e r K a u f s a c h e 
b e r ü h r e n d e F a k t o r e n , n i c h t abe r F a k t o r e n b e h a n d e l t w e r d e n , d i e 
z u r U m w e l t g e h ö r e n , i n d i e das K a u f o b j e k t h i n e i n g e b e t t e t i s t . 
D a m i t w i r d k e i n e s w e g s d e r R e c h t s s c h u t z des K ä u f e r s v e r k ü r z t . 
E s is t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h , d a ß d e r V e r k ä u f e r f ü r se ine Z u s i c h e r u n -
g e n , d i e j a G a r a n t i e e r k l ä r u n g e n d a r s t e l l e n , e i n z u s t e h e n hat . N u r 
d a r f b e i d e r Z u s i c h e r u n g v o n U m w e l t f a k t o r e n d i e R e i c h w e i t e 
d e r Z u s i c h e r u n g m a n g e l s b e s o n d e r e r v e r t r a g l i c h e r A b r e d e n n i c h t 
p a u s c h a l d e n § § 4 5 9 II, 4 6 3 , 4 8 0 II, 4 7 7 B G B e n t n o m m e n w e r -
d e n , s o n d e r n m u ß v o n F a l l z u F a l l i m W e g e d e r e r g ä n z e n d e n 
V e r t r a g s a u s l e g u n g b e s t i m m t w e r d e n . D a b e i w i r d m a n i m Z w e i -
fe l z u m E r g e b n i s k o m m e n , d a ß a u c h b e i G a t t u n g s s c h u l d e n d i e 
E x i s t e n z v o n U m w e l t f a k t o r e n n u r f ü r d i e Z e i t des V e r -
t r a g s s c h l u s s e s z u g e s i c h e r t w i r d , es se i d e n n , d a ß d e r V e r k ä u f e r 
aus s e ine r P o s i t i o n h e r a u s i n s o w e i t ü b e r t y p i s c h e I n f o r m a t i o n s -
u n d S t e u e r u n g s v o r s p r ü n g e v e r f u g t 1 0 . A u c h d i e V e r j ä h r u n g s f r i -
s t en d ü r f e n n i c h t p a u s c h a l a n § 4 7 7 B G B o r i e n t i e r t w e r d e n . D a 
b e i m F e h l e n v o n z u g e s i c h e r t e n U m w e l t f a k t o r e n d i e fur p h y s i -
s che B e s c h a f f e n h e i t s m ä n g e l t y p i s c h e E r s c h w e r u n g de r E r m i t t -
l u n g u n d F e s t s t e l l u n g d e r Q u a l i t ä t s m ä n g e l d u r c h d e n G e b r a u c h 
d e r S a c h e 1 1 n i c h t z u b e s o r g e n is t , e r s c h e i n t e i n e A n a l o g i e z u § 4 7 7 
B G B f e h l a m P l a t z . D e r a r t i g e A n s p r ü c h e s i n d n o r m a l e r w e i s e 1 2 
1) BGH, N J W 1981, 864; a. A . OLG Karlsruhe, Just iz 1979, 398, in 
e inem parallel gelagerten Fa l l , das in seiner A r g u m e n t a t i o n übe r s i eh t , d a ß 
die b l o ß e Exis tenz des Kaufobjekts ein Faktor sein kann , der die V e r b i n -
dung zur U m w e l t herstellt. 
2) A u ß e r den i n der Entsche idung BGH, N J W 1981, 864, genannten 
Fundstellen v g l . H. P. Westermann, i n : M ü n c h K o m m , B G B , 1980, § 459 
R d n r n . 17f.; Staudinger-Honsell, B G B , 1979, § 4 5 9 R d n r n . 5 0 f f , j ewei l s 
m . w . N a c h w . 
3) Staudinger-Honsell (o. F u ß n . 2), § 459 R d n r . 60; H. P. Westermann (o. 
F u ß n . 2), § 459 R d n r n . 52ff. m . N a c h w . 
4) D a z u Staudinger-Honsell (o. F u ß n . 2), § 4 5 9 R d n r . 88. 
5) Koller, D i e R i s ikozu rechnung bei V e r t r a g s s t ö r u n g e n in Austausch-
v e r t r ä g e n , 1979, S. 142 ff. 
6) D a z u Koller, a aO, S. 152 ff. 
7) D a z u Koller, aaO, S. 172 f f , 184. 
8) H. P. Westermann (o. F u ß n . 2), § 477 R d n r . 10. 
9) V g l . auch Köhler, U n m ö g l i c h k e i t und G e s c h ä f t s g r u n d l a g e bei 
Z w e c k s t ö r u n g e n i m S c h u l d v e r h ä l t n i s , 1971, S. 181 ff.; Koller (o. F u ß n . 5), 
S. 339. 
10) V g l . Koller (o. F u ß n . 5), S. 339ff. 
11) H. P. Westermann ( o . F u ß n . 2), § 4 7 7 R d n r . 1. 
12) Unbeschadet der M ö g l i c h k e i t , aufgrund besonderer U m s t ä n d e zu 
abweichenden Ergebnissen zu gelangen. V g l . BGH, N J W 1979, 645; 
1979, 2036 (2037). 
Mitteilung - Buchbesprechungen NJW1981, Heft 33 1769 
d e r V e r j ä h r u n g des § 195 B G B u n t e r w o r f e n . D a ß d i e 3 0 j ä h r i g e 
F r i s t d e n E r f o r d e r n i s s e n des R e c h t s f r i e d e n s n i c h t v o l l g e n ü g t , 
m u ß de l ege la ta e b e n s o w i e d i e 3 0 j ä h r i g e V e r j ä h r u n g s f r i s t b e i m 
A n s p r u c h a u f L i e f e r u n g e ines K a u f o b j e k t e s 1 3 h i n g e n o m m e n w e r -
d e n 1 4 . J e d e n f a l l s d a r f d e r U m s t a n d , d a ß d i e V e r j ä h r u n g s f r i s t des 
§ 195 B G B f ü r g ä n z l i c h u n a n g e m e s s e n g e h a l t e n w i r d , n i c h t z u 
e i n e r g e g e n d i e r a t i o l eg i s v e r s t o ß e n d e n E r w e i t e r u n g des S a c h -
c i g e n s c h a f t s - B e g r i f f s v e r l e i t e n . A n g e s i c h t s d e r s t e i g e n d e n B e -
d e u t u n g der U m w e l t f e h l e r u n d d e r Z u s i c h e r u n g v o n U m w e l t -
f a k t o r e n b ie t e t s i c h als A u s w e g e ine o f fene R e c h t s f o r t b i l d u n g a n , 
d i e d e n A n s p r u c h i n d e r F r i s t v e r j ä h r e n l ä ß t , i n n e r h a l b d e r e r d e r 
V e r k ä u f e r i m M o m e n t des V e r t r a g s s c h l u s s e s m i t s p ä t e r e n A n -
s p r ü c h e n r e c h n e n m u ß t e . 
13) RGZ 116, 281 (286); v. Feldmann, i n : M ü n c h K o m m , B G B , 1978, 
§ 1 9 5 R d n r . 12. 
14) D a ß der V e r k ä u f e r v e r s c h u l d e n s u n a b h ä n g i g haftet, rechtfertigt ent-
gegen Prölss (Z IP 1981, 345) keine kurze V e r j ä h r u n g ; denn der A n s p r u c h 
aus § 437 B G B ve r j äh r t ebenfalls gem. § 195 B G B binnen 30Jahren. 
Mitteilung 
H e r b e r t S c h n e i d e r t 
A m 14. 5. 1981 vers tarb R e c h t s a n w a l t b e i m B G H Professo r Dr. Her-
bert Schneider n ach k u r z e r K r a n k h e i t i m 79. Lebens jahr . W i r K o l l e g e n 
haben Herbert Schneider stets als V o r b i l d e m p f u n d e n u n d seine tiefe 
V e r b u n d e n h e i t m i t d e m R e c h t h o c h geachtet. 15Jahre w a r er V i z e -
p r ä s i d e n t unserer K a m m e r . Seine s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e Hi l f sbere i t schaf t 
mach t e i h n z u u n s e r e m F r e u n d . 
G e b o r e n a m 26. 9. 1902 i n K a r l s r u h e / B a d e n hatte Herbert Schneider 
i n H e i d e l b e r g , B e r l i n u n d F r e i b u r g i . B r . s tudier t u n d 1924 das R e f e -
r e n d a r e x a m e n als erster unter 36 K a n d i d a t e n m i t der N o t e , , sehr g u t " 
bes tanden . N e b e n den Refe rendars ta t ionen i n M a n n h e i m , K a r l s r u h e 
u n d D o n a u e s c h i n g e n w a r der V e r s t o r b e n e seit 1925 i n F r e i b u r g als 
F a k u l t ä t s a s s i s t e n t be i P ro fesso r Dr. Frhr. u. Schwerin t ä t i g . V o n 
1928-1945 als R e c h t s a n w a l t b e i m O b e r l a n d e s g e r i c h t i n K a r l s r u h e z u -
gelassen, z ä h l t e Herbert Schneider 1950 zu den ersten R e c h t s a n w ä l t e n , 
d ie ih re Z u l a s s u n g b e i m BGH- damals n o c h ü b e r die A r b e i t s g e m e i n -
schaft der A n w a l t s k a m m e r v o r s t ä n d e i m B u n d e s g e b i e t i n H a m b u r g -
e rh ie l t en . Herbert Schneider hat als Referendar , Asse s so r u n d R e c h t s -
a n w a l t d ie w e c h s e l v o l l e Rech t sgesch ich te eines ha lben J ah rhunde r t s 
m i t e r l e b t . E r v e r k ö r p e r t e den u n a b h ä n g i g e n , e i g e n s t ä n d i g e n , n u r s e i -
n e m B e r u f u n d seiner h o h e n V e r a n t w o r t u n g verpf l i ch te ten A n w a l t . 
N e b e n d e m n a c h d r ü c k l i c h e n E i n s a t z fur d ie M a n d a n t e n gal t sein h o -
hes Interesse stets der wi s senscha f t l i chen A r b e i t . D i e besonderen I n -
teressengebiete dabei w a r e n F ragen des a u s l ä n d i s c h e n , insbesondere 
des s k a n d i n a v i s c h e n Z i v i l p r o z e ß r e c h t s , der Sch iedsge r i ch t sba rke i t i n 
Z i v i l - u n d H a n d e l s s a c h e n i n E u r o p a u n d des Gesel lschaf ts rechts . 
D u r c h zah l re iche A u f s ä t z e u n d F e s t s c h r i f t b e i t r ä g e bereicher te er d ie 
wissenschaf t l i che D i s k u s s i o n nachha l t i g . Sei v i e l en J a h r e n gestaltete 
er die „ Z e i t s c h r i f t fur Z i v i l p r o z e ß " ( Z Z P ) m i t . H e r v o r g e h o b e n sei 
seine A b h a n d l u n g ü b e r „ E i n f l u ß u n d A u f g a b e n der A n w a l t s c h a f t 
b e i m B u n d e s g e r i c h t s h o f , i n Festschrif t , ,25 Jahre B u n d e s g e r i c h t s -
h o f (1975), S. 325 ff. E i n besonderes A n l i e g e n v o n Herbert Schneider 
w a r die A u s b i l d u n g der j u n g e n Ju r i s t engene ra t i on . A b 1937 g e h ö r t e 
er der P r ü f u n g s k o m m i s s i o n fü r das R e f e r e n d a r e x a m e n i n K a r l s r u h e 
u n d seit 1939 d e m R e i c h s j u s t i z p r ü f u n g s a m t i n B e r l i n an. A n der 
U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n w i r k t e er i m R a h m e n seines Lehrauf t rages v i e -
le Jahre h i n d u r c h . 
D i e U n i v e r s i t ä t E r l a n g e n hat Herbert Schneider 1962 z u m D o k t o r 
j u r i s h o n o r i s causa ernannt . D u r c h E r l a ß des K u l t u s m i n i s t e r s v o n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g v o m 4. 3. 1969 w u r d e er z u m H o n o r a r p r o f e s s o r 
an der U n i v e r s i t ä t T ü b i n g e n berufen . P ro fes so r Dr. h.c. Herbert 
Schneider hat s t i l l u n d selbst los g e w i r k t u n d w a r v o n tiefer m e n s c h l i -
cher G ü t e g e p r ä g t . E i n e s tarke u n d l i ebenswer te P e r s ö n l i c h k e i t ; e in 
aufrechter M a n n ! D a s S c h i c k s a l unseres Va te r l andes u n d unserer H e i -
m a t w a r i h m eine s t ä n d i g e u n d g r o ß e So rge . E r b le ib t uns u n v e r -
gessen. 
Rechtsanwalt beim BGH Professor Dr. Rudolf Nirk, Karlsruhe 
Buchbesprechungen 
E i n f u h r u n g i n die Rechtswissenschaft . E i n S t u d i e n b u c h v o n Jür-
gen Baumann. 6. , Ü b e r a r b . A u f l a g e (Jur is t ische K u r z - L e h r b ü c h e r ) . -
M ü n c h e n , B e c k 1980. X X I I I , 543 S. , kar t . D M 3 2 , - . 
A u c h die neue , ü b e r a r b e i t e t e A u f l a g e der , , E i n f u h r u n g i n d ie 
R e c h t s w i s s e n s c h a f t " h ä l t an der b i s h e r i g e n K o n z e p t i o n des B u c h e s 
fest: D e r S tuden t des 1. Semesters s o l l s i c h i m A n s c h l u ß an e inen 
h o c h angesetz ten, sehr k n a p p e n Ü b e r b l i c k ü b e r R e c h t s p h i l o s o p h i e 
u n d R e c h t s s o z i o l o g i e d ie Geb i e t e des B ü r g e r l i c h e n u n d sons t igen P r i -
vat rechts , Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t s , Strafrechts , P r o z e ß r e c h t s , 
V ö l k e r r e c h t s , E u r o p a - u n d K i r c h e n r e c h t s i m e i n z e l n e n u n d i m Z u -
s a m m e n h a n g e ra rbe i t en k ö n n e n . A l l e s un te r d e m A s p e k t der V e r -
m i t t l u n g des W i s s e n s , das der S t u d i e n a n f ä n g e r a m dringendsten 
brauch t . 
D i e 6. A u f l a g e ve r such t , d i e neues ten , w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g e n 
der R e c h t s p o l i t i k e i n z u a r b e i t e n , da „ e i n e E i n f ü h r u n g i n die R e c h t s s y -
s t ema t ik u n d R e c h t s m e t h o d e die B e w e g u n g e n der R e c h t s p o l i t i k v e r -
f o l g e n " m u ß (Baumann). D e s h a l b w e r d e n V e r ä n d e r u n g e n des P r i v a t -
rechts m i t i h r e n A u s s t r a h l u n g e n u n d des E G - R e c h t s / E u r o p a r e c h t s 
dargestel l t ; d i e R e c h t s i n f o r m a t i k hat ü b e r b i sher k u r z e H i n w e i s e h i n -
aus Ges ta l t g e w o n n e n . S o v e r d i e n s t v o l l i h re aus fuhr l i chere B e s c h r e i -
b u n g ist - an i h r ze ig t s i c h e in fur Baumanns E i n f u h r u n g t yp i s ches 
P r o b l e m : Z w a r vers teh t es der A u t o r , a u f k n a p p s t e m R a u m (2 S.) 
wesen t l i che A s p e k t e de r R e c h t s i n f o r m a t i k z u e r ö r t e r n ; ih re k o n k r e t e 
B e d e u t u n g , d ie N o t w e n d i g k e i t , s i c h m i t i h r ause inanderzuse tzen , e r -
s c h l i e ß t s i ch d e m S t u d i e n a n f ä n g e r n i c h t . D a t e n s c h u t z e twa b l e ib t e ine 
b l o ß e B e z e i c h n u n g , w e n n er n u r als P r o b l e m des Schutzes des „ B ü r -
gers v o r M i ß b r a u c h seiner p e r s o n e n b e z o g e n e n D a t e n " benannt w i r d . 
Besser g e l u n g e n , da anschau l i che r , ist de r neu eingearbei te te Ü b e r -
b l i c k ü b e r das E u r o p a r e c h t . S o sehr der S tuden t des 1. Semesters d ie 
umfassende E i n f ü h r u n g i n e inze lne Rech t sgeb ie t e b rauch t - d r i n g l i -
cher ist eine m o t i v i e r e n d e , z u m L e s e n u n d S t u d i e r e n anregende D a r -
s t e l l ung ; sie so l l t e , statt a u f V o l l s t ä n d i g k e i t bedacht , e x e m p l a r i s c h 
I n f o r m a t i o n e n v e r m i t t e l n u n d d a d u r c h an le i t en , W i c h t i g e s v o n w e n i -
ger W i c h t i g e m z u un te r sche iden ( v g l . e t w a z u E n t s t e h u n g u n d 
S c h i c k s a l des B G B , Baumann, S. 39 f f , a u f n e u e s t e m S tand , m i t Wie-
acker, P r i v a t r e c h t s g e s c h i c h t e der N e u z e i t , 2. A u f l . [1967], S. 468 f f ) . 
Baumann h ä l t es fur en t sche idend , d a ß s i ch der S tud ie rende Z u s a m -
m e n h ä n g e erarbei te t u n d sie anhand dieses B u c h e s selbst he r s t e l l en 
k a n n . E s w ä r e desha lb w ü n s c h e n s w e r t , w e n n n e b e n der E i n f u h r u n g 
i n G r u n d b e g r i f f e , R e c h t s s y s t e m a t i k u n d R e c h t s t e c h n i k die neues ten 
, , B e w e g u n g e n der R e c h t s p o l i t i k " d e n A u t o r d a z u anregen w ü r d e n , 
d ie Z u o r d n u n g der R e c h t s - z u d e n Soz i a lw i s senscha f t en (S. 18) i n -
h a l t l i c h z u e r s c h l i e ß e n . D a d u r c h l i e ß e s i c h , e x e m p l a r i s c h ver t ief t , das 
V e r s t ä n d n i s des S t u d i e n a n f ä n g e r s f ü r d ie Rech t sgeb i e t e u n d i h r e Z u -
s a m m e n h ä n g e besser w e c k e n . D i e s e K r i t i k s o l l f r e i l i ch w e d e r d i e 
umfassende D a r s t e l l u n g der Rech t sgeb i e t e n o c h d ie A u f a r b e i t u n g der 
neuesten E n t w i c k l u n g e n des Rech t s i n Baumanns E i n f u h r u n g s c h m ä -
l e rn . F ü r S t u d e n t e n h ö h e r e r Semes t e rzah l ist es n a c h w i e v o r e i n 
w i c h t i g e s B u c h . Akademischer Rat Dr. Jürgen Simon, Hannover 
Just iz u n d M e d i e n . H r s g . v o n Rudolf Wassermann m i t B e i t r ä g e n v o n 
Kurt-Peter Christophersen, Erwin Gehrhardt, Werner v. Hadel, Rudolf 
Hartmann, Heinrich Keller, Bernd-Lippe, Heinz Steinen u n d Rudolf 
Wassermann. - N e u w i e d , L u c h t e r h a n d 1980. 264 S. , ka r t . D M 
3 4 , - . 
A u s g e h e n d v o n der E r k e n n t n i s , d a ß d ie K o n f l i k t z o n e n z w i s c h e n 
J u s t i z u n d M e d i e n n i c h t v o l l s t ä n d i g z u bese i t igen s i n d , ve r such t das 
v o r l i e g e n d e B u c h , d ie w i c h t i g s t e n B e r ü h r u n g s p u n k t e dieser b e i d e n 
B e r e i c h e z u b e s c h r e i b e n u n d W e g e z u r V e r m i n d e r u n g v o n S p a n n u n -
gen zu f i nde n . D a ß dies sehr s c h w e r se in w i r d , haben die j ü n g s t e n 
V o r f ä l l e i n B e r l i n , B r o k d o r f u n d N ü r n b e r g geze ig t . 
D e r H e r a u s g e b e r e n t w i c k e l t i n s e i n e m B e i t r a g , , Jus t i z u n d Ö f f e n t -
l i c h k e i t " das V e r h ä l t n i s z w i s c h e n Staat u n d Ö f f e n t l i c h k e i t , z w i s c h e n 
J u s t i z u n d Presse , bis h i n z u r V e r f a s s u n g s e n t s c h e i d u n g für den P r i m a t 
der I n f o r m a t i o n . A l s w i c h t i g s t e F o l g e r u n g h ieraus v e r l a n g t er e ine 
k r i t i k o f f e n e E i n s t e l l u n g u n d In fo rma t ionsbe re i t s cha f t i m t u r b u l e n t e n 
A l l t a g der J u s t i z . E r f r e u l i c h , d a ß s i c h der Lese r d u r c h den A b d r u c k 
